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序論 
 









大臣ࡢᢎㄆを得ࡿま࡛࡟ࠊ約 9 年࠿ࡽ 17 年ࡢ長い期間を要ࡍࡿ࡜
され࡚いࡿ。  
まࡓࠊ 2009 年࡟ඵ木ࡽ࡟ࡼࡾ行われࡓ調査 2㸧࡟ࡼればࠊ新有効
成分含有医薬品ࡢ開発࡟要ࡍࡿ経費ࡣࠊ海外࡛ࡢ開発ࡢ場合ࠊ中
央値࡜し࡚ࠊ非臨床試験࡟ 14 億෇ࠊ非臨床試験࠿ࡽ第Ϩ相試験終























日米欧各主要製薬企業 10 社࡛開発中ࡢ医薬品候補物質㸦 2009 年









質ࡣࠊ米国ࡢ 1/30ࠊイࢠࣜスࡢ 1/4ࠊࢻイࢶࠊフࣛンスࡢ 1/2 ࡜
低水準࡛あࡿ࡜され࡚いࡿ。  
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投資件数ࡣࠊそれࡒれ米国ࡢ 2%ࠊ 13%࡜ᑠさい㸦表１㸧。まࡓࠊࡇ





































者会議࡟࠾い࡚ࡶ指摘され࡚いࡿ࡜ࡇࢁ࡛あࡿ 1 7)。  
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業࡜製薬企業間ࡢアࣛイアンス࡟関ࡍࡿㄆ識ࡢࢠャップを客観的
࠿ࡘ定量的࡟分析しࠊそࡢ状況࠿ࡽアࣛイアンス࡟向け࡚改善ࡍ







㸦文献 1 ࡢｐ６, 㸵を一部改変し࡚転載㸧 
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ᅗ１ࡢ用語ࡢ解説㸦文献 1 ࡢｐ６, 㸵を一部改変し࡚転載㸧 









































































ᅗ１ࡢ用語ࡢ解説㸦文献 1 ࡢｐ６, 㸵を一部改変し࡚転載㸧 










●第 I 相(Phase I) 
ྠ意を得ࡓ少数ࡢ健康人志願者を対象࡟ࠊ安全性
ࡢࢸストを行う。 
●第 II 相(Phase II) 
ྠ意を得ࡓ少数ࡢ患者を対象࡟有効࡛安全な投薬
量や投薬方法な࡝を確ㄆࡍࡿ。 







































































投資家数 約1万人 約㻞3万人 約㻠䠂
ᖺ間投資金㢠／件 約1㻜㻜万෇〜3㻜㻜万෇ 約㻡,㻜㻜㻜万෇ 㻞%〜6%

































































創薬ベンチャー企業ࡢ࣍ー࣒࣌ーࢪ࡟ 2012 年 4 ᭶ 1 日現在࡛掲載さ
れ࡚いࡓࣛイセンス契約 59 件ࡢ情報ࡢ分析を行ࡗࡓ。  
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択ࡍべࡁ࡛あࡿࡇ࡜ࡀ示唆されࡓ。  
 





期間࡜巨㢠な開発資金㸦新有効成分含有医薬品ࡢ場合ࠊ約 9 年〜 17


















１  アࣛイアンス情報ࡢ収集࡜整理  
㸦１㸧調査対象企業  
日経バイオ年鑑 2011㸦日経 BP 社日経バイオࢸࢡ編集部編集㸧
及び日経バイオࢸࢡ 5 ᭶ 21 日ྕࠕ特集ࠖ創薬ベンチャーࡢᑟ出
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ୖ࡟掲載され࡚いࡿプࣞス発表ࠊ IR 情報等࠿ࡽࠊ掲載日ࡀ 2012
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㸦６㸧契約ඛ製薬企業ࡢ整理   
契約ඛࡢ製薬企業࡟ࡘい࡚ࠊࠕ医薬品企業ࡢ医薬品売ୖ高ࣛン
࢟ンࢢ 2011 年版㸦セࢪࢹ࣒࣭ストࣛࢸࢪッࢡࢹータ株式会社ࣘ
ート࣭ࣈࣞーン事業部㸧ࠖ ࡟掲載され࡚いࡿ世界࡛ୖ఩ 20 社又ࡣ
ୖ఩ 30 社࡟含まれࡿ企業࡬ࡢヱ当性を調査しࠊ分類しࡓ。  
㸦㸵㸧医薬品候補物質ࡢ特徴ࡢ整理  











㸰  収集ࠊ整理しࡓ情報ࡢ分析   
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次ࡢ観点࠿ࡽ分析を行ࡗࡓ。  
㸦１㸧  契約ඛ製薬企業ࡢ規模  
製薬企業࡜ࡢ契約ࡢ全件数࡟占ࡵࡿࠊ医薬品売ୖ高世界ୖ఩




















１  契約ඛ製薬企業ࡢ規模  
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製薬企業࡜ࡢ契約ࡣ 59 件あࡾࠊ契約件数㸦 59 件㸧࡟占ࡵࡿࠊ世
界࡛ࡢ医薬品売ୖ高ୖ఩ 20 ఩以内ࡢ企業㸦࣓࢞フ࢓ー࣐㸧࡜ࡢ契
約ࡣ 25％ࠊୖ఩ 30 ఩以内ࡢ企業࡜ࡢ契約ࡣ 32％࡛あࡗࡓ。  
 
㸰  契約ඛ製薬企業ࡢ国籍  
59 件ࡢ契約ࡣ世界ࡢ 39 社ࡢ製薬企業࡜ࡢࡶࡢ࡛ࠊ1 社当ࡓࡾᖹ






















契約時ࡢ開発スࢸーࢪ   
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      特徴䛸ライ䝉ン䝇契約時䛾開発䝇䝔ー䝆䠄䠪＝䠑䠕䠅 
(N=37) (N=2) (N=4) (N=16) 



































                  契約時䛾開発䝇䝔ー䝆䠄䠪＝䠑䠕䠅 
14 






























図１䠉䠐  契約先製薬企業䛾国籍䛸ライ䝉ン䝇契約時䛾医薬品候補物質䛾 
       開発䝇䝔ー䝆 
(N=38) (N=21) 
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企業࡟対ࡍࡿࣄアࣜンࢢ調査 (6 社 )及びアンࢣート調査を実施しࡓ。 
ࣄアࣜンࢢ調査ࡣࠊアンࢣート調査票を設計ࡍࡿࡓࡵ࡟アンࢣー
ト調査前࡟実施しࡓ。アンࢣート調査࡟ࡘい࡚ࡣࠊ創薬ベンチャー


































































１  創薬ベンチャー企業࡟対ࡍࡿࣄアࣜンࢢ調査  
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ࡘい࡚ࣄアࣜンࢢ調査を行ࡗࡓ。  
 













































㸰  創薬ベンチャー企業࡟対ࡍࡿアンࢣート調査  
アンࢣート調査票を 2014 年 1 ᭶ 6 日࡟郵送しࠊ 2014 年 2 ᭶ 28
日ま࡛࡟返送されࡓ調査票を集計対象࡜しࡓ。回答ࡣ 68 社中 40
社࠿ࡽあࡾࠊ回収率ࡣ 59％࡛あࡗࡓ。回答ࡢあࡗࡓ 40 社ࡢうࡕࠊ
医薬品ࠊ組織࣭細胞製品ࡢいࡎれࡢ開発ࡶ現在行ࡗ࡚いない࡜回
答しࡓ 4 社を㝖いࡓ 36 社࡟ࡘい࡚集計しࡓ。 36 社中 34 社ࡣ主࡟




本項目ࡣࠊ全社㸦 36 社㸧を対象࡟調査を行ࡗࡓ。  
ᅗ 2-1 ࡟回答企業ࡢ最高経営責任者 (CEO)ࠊ最高㈈務責任者
㸦 CFO㸧ࠊ研究開発責任者ࡢ兼任状況を示ࡍ。創薬ベンチャー企業
ࡢ半数程度ࡣࠊ CEO,CFOࠊ研究開発責任者࡜ࡶ࡟別々ࡢ人物ࡀ責
- 32 - 
任者࡜なࡗ࡚いࡓࡀࠊ残ࡾࡢ半数程度ࡣ 1 人࡛㸰任務以ୖ兼任し
࡚࠾ࡾࠊ１人࡛３任務を兼任し࡚いࡿ企業ࡶ 14％あࡗࡓ。  
㸦㸰㸧開発品目㸦医薬品候補物質㸧  
ࡇࡢアンࢣート項目ࡣࠊ製薬企業࡬ࡢࣛイセンスア࢘トࡢ意向
























































































ୖࡢ問題ࡀあࡿࠖࡣ 9%࡜低࠿ࡗࡓ。  
(g)  創薬ベンチャー企業ࡀ考えࡿ製薬企業ࡢ理解୙足  
製薬企業ࡀ創薬ベンチャー企業ࡢࡇ࡜を理解し࡚いない࡜感ࡌ
ࡓࡇ࡜ࡣあࡿ࠿࡝う࠿尋ࡡࡓ結果ࠊࠕあࡿࠖ࡜ࠕないࠖ࡜ࡀ 16 社
(50％ )ࡎࡘ࡛あࡗࡓ。ࠕあࡿࠖ࡜回答しࡓ 16 社࡟ࠊそࡢ具体的な
内容を尋ࡡࡓ結果ࠊそࡢ全社 (16 社 )࠿ࡽ回答ࡀあࡗࡓ。そࡢ回答
































































３  創薬ベンチャー企業ࡢ製薬企業࡟対ࡍࡿアࣛイアンス活動  
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特許ྲྀ得国  日米欧を基本䛸し䛶、必要䛻応䛨ア䝆ア地域をྲྀ得し䛶いる䚹 
特グ事項  バイオ医薬品䛾場合、製造䛾䝜ウ䝝ウ䛜特許以外䛷防御䛾役割をする䛸考え䛶いる䚹 
契約 特グ事項  契約上୙利䛻䛺䜙䛺い䜘う注意を払䛳䛶いる䚹契約ෆ容䛻失敗事例䜒あ䜚䚹 
次䝨ー䝆䛻⥆く 



















   䞉米国䛾方䛜規制当局䛾対応䛜㏿く、革新的シー䝈䛾IND䜽䝸ア  
    䛾䝝ードル䛜పい䚹  
      米国䛷䛿、念䛾た䜑䛾無駄䛺試験䛿要求䛥䜜䛺い䚹FDA䛻䛿、  
    革新的シー䝈䛻対し䛶䜒、独自䛷プロ䝖䝁ール䛾改善策提案䛜 
    䛷䛝る質䛾高い人材䛜いる䚹 
   䞉症例䛾確保䛜容易 












































































































































䠝 䠞 䠟 䠠 
N=25 N=23 N=23 N=22 
䠞：知人䛻䜘䛳䛶紹介䛜可能、訪問先企業䛻知人䛜い䜛䛺䛹 















       䛻つい䛶䛾情報収集状況䠄Ｎ＝䠏䠎䠅 

















































































䠝 䠞 䠟 䠠 䠡 
図䠎－䠕 開発中䛾医薬品候補物質䛻関す䜛 
      対象患者数や競合品䛾開発状況 
      䛻つい䛶䛾情報収集方法䠄Ｎ＝䠏䠏䠅 
䠝：論文、新聞記事、情報ㄅ、政府䛾統計䝕䞊タ等䛾文献、 
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ト調査及びࣄアࣜンࢢ調査 (6 社 )を実施しࡓ。アンࢣート調査࡟ࡘい
࡚ࡣࠊ製薬企業 70 社࡟対し࡚実施しࠊ44 社࠿ࡽ回答ࡀあࡗࡓ㸦回収



































































１  製薬企業࡟対ࡍࡿアンࢣート調査  
㸦１㸧調査対象企業࡜調査方法  
日本製薬ᕤ業協会ࡢ会員企業 70 社࡟対し࡚ࠊアンࢣート調査















価を行ࡗ࡚いࡿ企業࡜し࡚ࠊ大手製薬企業６社を 2013 年 9 ᭶ 16 










１  製薬企業࡟対ࡍࡿアンࢣート調査  
回答ࡣ 44 社࠿ࡽあࡾࠊ回収率ࡣ 63％࡛あࡗࡓ。 44 社ࡢうࡕࠊ




本項目ࡣࠊ全社㸦 44 社㸧を対象࡟調査を行ࡗࡓ。  
ᅗ 3－ 1 ࡟ࠊ新ࡓな開発品㸦医薬品候補物質㸧を得ࡿࡓࡵ࡟創
薬ベンチャー企業等࡜ࡢアࣛイアンスࡢ意思ࡀあࡿ࠿࡝う࠿尋
ࡡࡓ結果を示ࡍ。   
91％ࡢ企業ࡀ創薬ベンチャー企業等࡜ࡢアࣛイアンスࡶあࡾ











提案をཷけࡓ経験ࡀあࡿ 40 社を対象࡟調査を行ࡗࡓ。  
(a)年間ࡢアࣛイアンス提案数  
ᅗ 3－ 3 ࡟ࠊ日本࡟࠾い࡚ࠊ年࡟࡝ࡢくࡽいࡢ数ࡢ創薬ベンチ
ャー企業等࠿ࡽ訪問࡟ࡼࡿ提案をཷけࡿ࠿尋ࡡࡓ結果を示ࡍ。  
世界規模࡛ࡢ医薬品販売㢠ࡀ 1000 億෇以ୖࡢ企業࡛ࡣࠊ10 件
未‶ࡣ 10％࠿ࡽ 21％࡜少なくࠊ 100 件以ୖࡢ多くࡢ提案をཷけ
࡚いࡿ企業ࡀ 20％程度࡛あࡗࡓࡢ࡟対しࠊ 1000 億෇未‶ࡢ企業
࡛ࡣࠊ 10 件未‶ࡀ 54％࡜半数を超えࠊ 100 件以ୖࡢ提案をཷけ
࡚いࡿ企業ࡣ 1 件ࡶな࠿ࡗࡓ。  
(b)ཷけࡓアࣛイアンス提案ࡢ種類  









ᅗ 3－ 5 ࡟ࠊ創薬ベンチャー企業等࠿ࡽࡢアࣛイアンス提案࡟
対し࡚断ࡗࡓ理⏤を尋ࡡࡓ結果を示ࡍ。理⏤ࡈ࡜࡟ࠊ断ࡾࡢ際࡟






























࡜回答しࡓ企業 20 社࡟ࠊそࡢ差ࡢ内容を尋ࡡࡓ結果を示ࡍ。  
ࠕ一般࡟外国ࡢ創薬ベンチャー企業等ࡢ方ࡀ優れ࡚いࡿ ࠖࠊࠕ࡝
ࡕࡽ࡜ࡶいえないࠖ࡜回答しࡓ企業ࡣそれࡒれ 50％࡛あࡗࡓࡀࠊ











࡜いう回答ࡢあࡗࡓ 37 社を対象࡟調査を行ࡗࡓ。  
(a) 創薬ベンチャー企業等࡜ࡢアࣛイアンスࡢ意思ࡢබ表  
ᅗ 3－ 6 ࡟ࠊ創薬ベンチャー企業等࡜ࡢ共ྠ研究を求ࡵ࡚いࡿ
ࡇ࡜をࠊ࣍ー࣒࣌ーࢪࠊ冊子等ࡢ何ࡽ࠿ࡢ手段を通し࡚බ表し࡚
いࡿ࠿࡝う࠿尋ࡡࡓ結果を示ࡍ。  
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本項目ࡣࠊ全 44 社を対象࡟調査を行ࡗࡓ。  














本項目ࡣࠊୖ記㸦３㸧࡜ྠࡌ 37 社を対象࡟調査を行ࡗࡓ。  





本項目ࡣࠊୖ記㸦３㸧࡜ྠࡌ 37 社を対象࡟調査を行ࡗࡓ。  
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ࡣ࡝ࡕࡽࡶ約 40％࡛ほࡰྠ数࡛あࡗࡓࡀࠊ共ྠ研究ࡢ方ࡀ難し
い࡜回答しࡓ企業ࡣ 21％࡜低࠿ࡗࡓ。  
(d)アࣛイアンスを検討࡟当ࡓࡗ࡚ࡢ評価ࡢ視点  





3-14 ࡟ࠊ表 3-2 ࡢ評価ࡢ視点ࡢうࡕࠊ共ྠ研究提案࡜ࣛイセン




















































































ࡢ評価をࢡࣜアࡍࡿ࡜正味現在価値 (Net Present Value (NPV)㸧
を計算し評価を行ࡗ࡚いࡿ。  
  共ྠ研究を行う場合࡟ࡣࠊ製薬企業ࡢࣜソースを使うࡇ࡜࡟ࡼ
























































































      a)創薬ベンチャー企業ࡢ体制  
  米国ࡢ創薬ベンチャー企業࡛ࡣࠊ大学ࡢඛ生な࡝医薬品
候補物質ࡢ発明者ࡣ最高科学責任者 (Chief Science 
Officer (CSO))࡜し࡚ࡢ役割࡛ࠊ最高経営責任者 (chief 
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し࡚ࣅࢪネスプࣛンを組ࢇ࡛いࡿ。  
一方ࠊ日本ࡢ創薬ベンチャー企業࡛ࡣࠊ大学ࡢඛ生ࡀ





























性ࡀあࡿ。   






























































































































ャー企業ࡢ提案   





























































































































































      アライアン䝇提案䛾経験 
100% 
92% 87% 93% 







䠑千億超 千～䠑千億 千億未満 全体 
䛺し 
あ䜚 




















































































































いた䜑䠅    















N=37 N=38 N=36 N=37 N=35 N=33 N=38 N=35 N=35 N=35 
A B C D E F G H I J 
84% 82% 78% 
























































企業䛾方䛜優䜜䛶い䜛 䛹ち䜙䛸䜒いえ䛺い 比較すべ䛝経験䛜䛺い 
50% 0% 50% 0% 
(a) アライアン䝇提案時䛾説明又䛿資料䠄䝜ンコンフ䜱䝕ン䝅ャ䝹資料䠅䛾内容䞉質䛻つい䛶、 
  日本䛸海外䛾ベンチャ䞊企業䛾比較(N=40) 
(b) 一般䛻外国䛾ベンチャ䞊企業䛾方䛜優䜜䛶い䜛䛸回答した企業䛜、㐪い䜢感䛨䜛内容 













55% 75% 75% 40% 65% 










































      公表䠄Ｎ＝１䠑䠅 
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59% 
































B E F D G A C
基礎研究段階又䛿非臨床試験段階 臨床研究䝕䞊タ䛷可 
臨床䛻䛚い䛶䠬䠫䠟ま䛷終了 少䛺く䛸䜒治験 ライセン䝇対象外 
図䠏－１䠌 医薬品候補物質䛾特徴䛸製薬企業䛜ライセン䝇イン䜢 
       検討す䜛こ䛸䛜可能䛺時期 
N=37 N=37 N=38 N=35 N=40 N=37 N=38 
䠝 䠞 䠟 䠠 䠡 䠢 Ｇ 
䠝：新規性䛜高く、競合開発品䛜見当た䜙䛺い䜒䛾 
䠞：既存薬䠄プロ䝗ラッグ䜢含䜐䚹䠅䜢䝗ラッグ䞉䝕䝸䝞䝸䞊䝅䝇䝔ム䠄䠠䠠Ｓ䠅䛻䜘䛳䛶   





































䛶い䜛䚹  日本企業   海 企業䛾 日本現地法人 
全体
Ｎ＝䠐䠏 Ｎ＝䠏䠌 Ｎ＝１䠏 
図䠏－１１ 日本䛷ཷけたアライアン䝇提案䛾評価䛾場所 
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Ｎ＝１䠏 Ｎ＝１１ Ｎ＝１１ Ｎ＝䠏䠒䠆 
69% 73% 73% 69% 
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評価䛾視点 
共同研究提案 ライセン䝇イン提案 p値※ 






重視し䛺い   
重点領域䛷あ䜛こ䛸 85% (29/34) 15% (5/34) 0% (0/34) 81% (29/36) 17% (6/36) 3% (1/36)   
開発䝇䝔䞊䝆 33% (11/33) 45%(15/33) 21% (7/33) 66% (23/35) 31% (11/35) 3% (1/35) p<0.01 
ビ䝆ネ䝇上䛾魅力䛜あ䜛こ䛸䠄競合品䛸差別
化さ䜜䛶い䜛こ䛸又䛿市場性䛜あ䜛こ䛸䠅 68% (23/34) 26% (9/34) 6% (2/34) 94% (34/36) 6%(2/36) 0% (0/36) p<0.01 
䝕䞊タ内容䛜適ษ䛷あ䜛こ䛸䠄䝕䞊タ䛾信頼








等䠅䛜䛺いこ䛸 19% (6/32) 69% (22/32) 13% (4/32) 56% (19/34) 38% (13/34) 6% (2/34) p<0.01 
知的財産上䛾問題䛜䛺いこ䛸 75% (24/32) 25% (8/32) 0% (0/32) 85% (29/34) 15% (5/34) 0% (0/34)   
  
ベンチャ䞊企業等䛾信用性䛾問題䛜䛺いこ䛸






50% (16/32) 47% (15/32) 3% (1/32) 53% (18/34) 41% (14/34) 6% (2/34) 
  
  
契約条件 69% (22/32) 31% (10/32) 0% (0/32) 91% (31/34) 9% (3/34) 0% (0/34) p<0.05 
ベンチャ䞊企業䛸アライアン䝇䛾意思䛜あ䜚、アライアン䝇提案䜢ཷけた経験䛾あ䜛製薬企業䜢対象䛻集計した䚹 ※Wi㼘c㼛x㼛㼚 㼞a㼚㼗 㼟㼡㼙 㼠e㼟㼠 





























Wilcoxon rank sum test 
評価䛾視点  䠝 䠞 䠟 䠠 
 
** * ** ** 
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㸦１㸧アࣛイアンス୙成立ࡢ理⏤࡟ࡘい࡚ࡢㄆ識ࡢࢠャップ   
   (a)ㄆ識ࡢࢠャップ  
ᅗ 4-1㸦ᅗ 2-10 及びᅗ 3-5 をࡶ࡜࡟作成㸧࡟ࠊアࣛイアンス
ࡀ୙成立࡟なࡗࡓ理⏤࡟ࡘい࡚ࠊୖ段࡟製薬企業側ࠊୗ段࡟創薬
ベンチャー企業側ࡢㄆ識を対比さࡏࡓࡶࡢを示しࡓ。製薬企業࡟
ࡣࠊ断ࡗࡓ理⏤を㸿࠿ࡽＪࡢ 10 項目࡟対ࡍࡿ 3 段階ࡢ重視ࡢ度
合い࡛評価し࡚ࡶࡽࡗࡓ。一方ࠊ創薬ベンチャー企業࡟ࡣࠊ製薬
企業࠿ࡽ断ࡽれࡓ理⏤ࡣ࡝ࡢࡼうなࡶࡢ࡛あࡗࡓ࠿࡟ࡘい࡚ྠࠊ
ࡌ 10 項目࠿ࡽヱ当ࡍࡿࡶࡢを選択し࡚ࡶࡽࡗࡓ。  
そࡢ結果ࠊ製薬企業ࡣࠊࠕࣅࢪネスୖࡢ問題㸦᥇算性ࡀ低い又
ࡣ競合品࡜ࡢ差別化ࡀ୙十分㸧ࠖࠊࠕ重点領域外࡛あࡿ ࠖࠊࠕ知的㈈
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࡚ࡣࠊ製薬企業ࡀ重視しࡓ割合ࡣ 82％ࠊ創薬ベンチャー企業ࡢ
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ࡵࡿ分㔝をබ開し始ࡵ࡚いࡿ 2 4- 27 )ࡀࠊまだබ表し࡚いない製薬
企業ࡶ多くࠊࡼࡾ多くࡢ製薬企業ࡀ情報をබ開ࡍࡿࡇ࡜ࡀ望ま






































ࡀ提案ࡍࡿࡇ࡜ࡢ必要性   





































































㸦㸲㸧アࣛイアンス提案ඛ製薬企業ࡢ偏ࡾ   
(a)ㄆ識ࡢࢠャップ  























































チャー企業ࡢ方ࡀ優れ࡚いࡿ ࡜ࠖ回答しࡓ企業ࡣ 1 社ࡶな࠿ࡗࡓ。  




















































































































例えばࠊ政府ࡣࠊ2013 年࡟策定されࡓ日本再興戦略 2 9)ࠊ健康࣭

















































































































図䠐－１  アライアン䝇不成立䛾理由䛻つい䛶䛾ㄆ識䛾ギャップ 
䠆䠎 製薬企業䛻ライセン䝇䜢行う意向䛜あ䜚、アライアン䝇䛾提案䜢行い、断䜙䜜た経験 
























重視した やや重視した ほ䛸ん䛹重視し䛺䛛䛳た 無回答 



























































表䠐－䠎  製薬企業䛜ライセン䝇イン䜢検討す䜛こ䛸䛜可能䛺時期䛻つい䛶䛾 
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図䠐－䠏 製薬企業䛻䛚け䜛創薬ベンチャ䞊企業䛸䛾アライアン䝇䛾意思䛸日本䛷䛾 
      創薬ベンチャ䞊企業䛛䜙䛾年間䛾提案数 
図䠏－䠎䛻䛚い䛶、アライアン䝇提案䜢ཷけた経験䛾䛺い企業䛾年間䛾提案数䜢䠌䛸し䛶作成した 
N=14 N=11 N=15 
N=14 N=13 N=15 
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あࡿ可能性ࡀ示されࡓࡇ࡜࡟留意ࡀ必要࡛あࡿ。   
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案時ࡢ議論ࡢ中࠿ࡽࠊあࡿ程度推測ࡍࡿࡇ࡜ࡣ可能࡜考え
ࡿ。   
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   ア 10 年未‶  イ 10 年以ୖ 20 年未‶  ࢘ 20 年以ୖ 
㸦㸰㸧貴社ࡢ役員及び従業員数ࡢ合計ࡣ何人࡛ࡍ࠿。 







オ ３任務࡜ࡶ別々ࡢ人物ࡀ責任者࡜なࡗ࡚いࡿ。  
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㸦㸲㸧貴社ࡣ主࡟࡝ࡢࡼうな製品を開発し࡚いまࡍ࠿。 
















ア あࡿ   イ ない 
㸦㸵㸧貴社ࡣࠊ貴社ࡢ有ࡍࡿ医薬品シーࢬ࡟関し࡚ࠊ製薬企業࡜アࣛイアンスࡢ経験ࡀあ
ࡾまࡍ࠿。 な࠾ࠊベンチャー企業࡜ࡢアࣛイアンスࡢ経験ࡣ㝖ࡁまࡍ。 
ア 共ྠ研究ࡢ経験ࡢࡳあࡿ   
イ ࣛイセンスア࢘トࡢ経験ࡢࡳあࡿ 

























   ࠕアࠖ࡜࠾答えされࡓ企業ࡢ方࡟࠾尋ࡡしまࡍ。貴社ࡢ開発品ࡢ࡝ࡢࡼうな点を重
視し࡚新規性ࡀ高い࡜考え࡚いまࡍ࠿。最ࡶ重視しࡓ点を１ࡘだけ選ࢇ࡛ください。 
   ア 学術的࡟評価ࡀ高い点 
   イ ࣔࢲࣜࢸ࢕ー㸦低分子化合物ࠊ抗体医薬ࠊ᰾酸医薬ࠊ遺伝子治療薬な࡝薬ࡢ物
質的な種別㸧࡜し࡚新規性ࡀあࡿ点  
   ࢘ 薬物ࡢ作用機序又ࡣターࢤットࡀ新しい点 
   ࢚ 現在治療薬ࡀほ࡜ࢇ࡝ない疾患をターࢤット࡜し࡚いࡿ点 
   オ 将来ࡢᕷ販後ࡢ医療環境࡟࠾い࡚ࠊ他ࡢ治療法࡜比べ࡚著しい有用性ࡀ期ᚅさ
れࡿ点 
   ࢝ 開発中ࡢ競合品ࡀ見当ࡓࡽない点 
   ࢟ シーࢬを生ࡳ出しࡓ創薬基盤ᢏ術ࡀ新しい点 
   ࢡ 開発品࡟関わࡿ特許ࡢྲྀ得ୖ問題ࡀない点 







イ 人࡬ࡢ治験段階㸦POC 前㸧 
















   ア 新薬ࡢ開発を行ࡗ࡚いࡿ製薬企業࡛あࡿ࡜いう条件ࡢࡳ࡛選ࢇ࡛いࡿ。 
   イ ࠕアࠖࡢ条件࡟ຍえࠊ他ࡢ条件ࡶ考慮し࡚選ࢇ࡛いࡿ。 
   ࢘ 製薬企業࡛あࡿ࡜いうࡇ࡜以外ࡣ特࡟意識し࡚選定し࡚いない。 
 




















   













   ア 情報収集し࡚いない 
   イ 情報収集し࡚いࡿ 
㸦３㸧製薬企業࡟提案をࡍࡿ際࡟念頭࡟置い࡚いࡿアࣛイアンスࡢ内容ࡣ何࡛ࡍ࠿。 





























   
貴社ࡢ研究開発体制    
シーࢬ࡟関
ࡍࡿ情報 
開発スࢸーࢪ    
ࣅࢪネスୖࡢ魅力㸦競合品
࡜差別化ࠊᕷ場性㸧 
   
ࢹータࡢ内容 
   
シーࢬࡢࢥンセプト㸦標的
分子ࠊ作用機序な࡝㸧 
   
製造࡟関ࡍࡿ内容㸦品質ࠊ
製造ࢥスト等㸧 
   
知的㈈産ࡢ状況 




   
そࡢ他 
㸦具体的な内容を記載し࡚ください。㸧 
   








    ࢚ 特࡟情報収集ࡣし࡚いない 






   ア ない 
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㸦㸵㸧製薬企業ࡀベンチャー企業ࡢࡇ࡜を理解し࡚いない࡜感ࡌࡓࡇ࡜ࡣあࡾまࡍ࠿㸽 
   ア ない   
 イ あࡿ 
     
ࠕイࠖ࡜࠾答えされࡓ企業ࡢ方࡟࠾尋ࡡしまࡍ。貴社࡟対ࡍࡿ製薬企業ࡢ理解୙
足を感ࡌࡓࡢࡣ࡝ࡢࡼうな点࡛しࡓ࠿。具体的࡟記載し࡚ください。 

















設問番号 選択肢 回答数 総計 設問番号 選択肢 回答数 総計
ア 13 ア 26
イ 25 ア, イ 1
ウ 2 ア, オ 1
ア 9 イ, エ 1
イ 14 ウ 2
ウ 17 エ 1
ア 5 オ 3
イ 7 ア 1
ウ 0 ア, イ, ウ, エ, オ, 䜹, 䜻, 䜽 1
エ 8 イ 5
オ 20 ウ 10
ア 35 エ 4
イ 2 オ 6
イ,ウ 1 䜻 1
ウ 2 ケ 0
ア 25 ア 16
イ 7 ア, イ, ウ, エ 1
ウ 4 ア, オ 1
エ 4 イ 3
ア 35 ウ 11
イ 5 エ 2
ア 3 オ 0



















































































































































































設問番号 選択肢 回答数 総計 設問番号 選択肢 回答数 総計
ア 12 ア 27
イ 22 イ 2
ウ 2 ウ 2
ア 8 エ 2
イ 13 オ 4
ウ 15 ア 2
ア 5 イ 6
イ 4 ウ 11
ウ 0 エ 5
エ 8 オ 6
オ 19 䜹 1
ア 34 䜻 2
イ 2 䜽 1
ウ 0 ケ 0
ア 25 ア 18
イ 7 イ 4
ウ 4 ウ 12
エ ー エ 3
ア 33 オ 1
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ア 日本企業       イ 海外企業ࡢ日本現地法人 
㸦㸰㸧貴社ࡢ世界規模࡛ࡢ昨年ࡢ医薬品ࡢ販売㢠ࡢ規模㸦連結決算ベース㸧ࡣ࡝ࡢくࡽい
࡛ࡍ࠿。 
ア 5000 億෇以ୖ  
イ 1000 億෇以ୖ 5000 億෇未‶ 
࢘ 100 億෇以ୖ 1000 億෇未‶ 
࢚ 100 億෇未‶ 
㸦３㸧貴社ࡢ日本࡛ࡢ昨年ࡢ医薬品ࡢ販売㢠ࡢ規模㸦連結決算ベース㸧ࡣ࡝ࡢくࡽい࡛ࡍ
࠿。 
ア 1000 億෇以ୖ 
イ 100 億෇以ୖ 1000 億෇未‶ 
࢘ 100 億෇未‶     





ア 初期評価を含ࡵࠊ最終ุ断ま࡛ࡍべ࡚日本࡛行ࡗ࡚いࡿ。  
イ 日本࡛初期評価を行いࠊ最終決定ࡣ海外㸦本社等㸧࡛行ࡗ࡚いࡿ。 









ア あࡾ   イ なし 
㸦６㸧貴社ࡣࠊ日本࡟࠾い࡚ࠊベンチャー企業等࠿ࡽ訪問をཷけࠊアࣛイアンス࡟ࡘい࡚
提案をཷけࡓ経験を࠾持ࡕ࡛ࡍ࠿。 












































   ア そࡶそࡶ方針࡜し࡚ࠊベンチャー企業等࡜ࡢアࣛイアンスࡣ活動ࡢターࢤット
࡟入ࡗ࡚いないࡓࡵ断ࡗࡓ。 













重点領域外࡛あࡿ    
開発スࢸーࢪ࡜し࡚時期尚᪩    
ࣅࢪネスୖࡢ問題㸦᥇算性ࡀ低い又ࡣ
競合品࡜ࡢ差別化ࡀ୙十分㸧 
   
ࢹータ内容㸦ࢹータࡢ信頼性ࠊ試験系
ࡀ୙適ษ等㸧ࡢ問題 
   
シーࢬࡢࢥンセプト㸦標的分子ࠊ作用
機序な࡝㸧ࡢ問題 
   
製造࡟関ࡍࡿ問題㸦品質ࡢ課題ࠊ製造
ࢥスト等㸧 
   
知的㈈産ୖࡢ問題 
   
ベンチャー企業等ࡢ信用性ࡢ問題－研
究開発体制࡛ࡢ懸念 
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㸦㸲㸧㸿 貴社ࡣࠊ日本࡟࠾い࡚ࠊ欧米ࡢベンチャー企業等࠿ࡽアࣛイアンスࡢ提案をཷ
けࡓ経験ࡣあࡾまࡍ࠿。   




   ア 一般࡟外国ࡢベンチャー企業等ࡢ方ࡀ優れ࡚いࡿ。  
イ 一般࡟日本ࡢベンチャー企業等ࡢ方ࡀ優れ࡚いࡿ 
࢘ ࡝ࡕࡽ࡜ࡶいえない 




ࡢࡍべ࡚࡟○をࡘけ࡚ください。     
        






































ア බ表し࡚いࡿ    イ බ表し࡚いない 









ア බ表し࡚いࡿ    イ බ表し࡚いない 
  




㸿  作用機序ࡀほࡰྠ一ࡢ他社ࡢ競合品ࡀ開発後期࡟あࡿࡶࡢ 





㹀  新規性ࡀ高くࠊ競合開発品ࡀ見当ࡓࡽないࡶࡢ 





㹁  既存薬࡛問題࡜なࡗ࡚いࡿ副作用ࡢ重篤度ࠊ㢖度ࡢ低減を期ᚅࡍࡿࡶࡢ 





Ｄ  既存薬࡛問題࡜なࡗ࡚いࡿ投୚方法ࡢ利便性ࡢ向ୖを期ᚅࡍࡿࡶࡢ 
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Ｆ  希少疾病࡛治療‶足度ࡀ低い疾患を対象࡜ࡍࡿࡶࡢ 





㹅  ᕷ場ࡀ大ࡁくࠊ治療‶足度ࡢ高い疾患を対象࡜ࡍࡿࡶࡢ 











ア 文書化され࡚いࡿ        イ 文書化され࡚いない 
㸦㸰㸧㸿 共ྠ研究ࡢ提案࡜ࣛイセンスࡢ提案࡛ࡣࠊ貴社࡛ࡢ評価࡟関わࡿ担当部署ࠊ決
定権者ࡣ異なࡾまࡍ࠿。 
ア 異なࡿ      イ ྠࡌ 
㹀  共ྠ研究ࡢ提案࡜ࣛイセンスࡢ提案࡛ࡣࠊアࣛイアンス࡟⮳ࡿま࡛ࡢ難易度ࡣ
異なࡿ࡜思いまࡍ࠿。 
ア 共ྠ研究ࡢ方ࡀ難しい  イ ࣛイセンスࡢ方ࡀ難しい  ࢘ ほࡰྠࡌ 
  







































































選択肢 回答数 総計 選択肢 回答数 総計
ア 30 ア 39
イ 14 イ 2
ア 15 ウ 2
イ 13 無回答 1
ウ 14 ア 29
エ 1 イ 0
無回答 1 ウ 4
ア 21 エ 10


















































































































































































選択肢 回答数 総計 選択肢 回答数 総計
ア 12 ア 14
イ 4 イ 8
ウ 21 ウ 9
ア 12 エ 2
イ 3 オ 2
無回答 1 無回答 2
ア 16 ア 13
イ 3 ア,オ 1
ウ 18 イ 7
ア 17 ウ 11
イ 2 エ 0
ア 19 オ 4
ア,イ,ウ 1 無回答 1
イ 5 ア 10
ウ 5 ア,イ 1
エ 1 ア,イ,ウ 1
オ 4 イ 9
無回答 2 ウ 10
ア 7 エ 1
ア,エ 1 オ 3
イ 3 無回答 2
イ,ウ 1 ア 12
ウ 21 ア,イ,ウ 1
エ 2 ア,ウ 1
無回答 2 ア,エ 1
ア 20 イ 5
ア,イ,ウ 1 ウ 7
イ 6 エ 1
ウ 4 オ 8
















































































































































































































選択肢 回答数 総計 選択肢 回答数 総計
ア 30 ア 39
イ 14 イ 2
ア 15 ウ 2
イ 13 無回答 1
ウ 14 ア 29
エ 1 イ 0
無回答 1 ウ 4
ア 21 エ 10










































































































































































選択肢 回答数 総計 選択肢 回答数 総計
ア 12 ア 14
イ 4 イ 8
ウ 21 ウ 9
ア 12 エ 2
イ 3 オ 2
無回答 1 無回答 2
ア 16 ア 14
イ 3 イ 7
ウ 18 ウ 11
ア 17 エ 0
イ 2 オ 5
ア 20 無回答 1
イ 6 ア 12
ウ 6 イ 11
エ 1 ウ 11
オ 4 エ 1
無回答 2 オ 3
ア 8 無回答 2
イ 4 ア 15
ウ 22 イ 6
エ 3 ウ 9
オ 0 エ 2
無回答 2 オ 8
ア 21 無回答 1
イ 7
ウ 5
エ 1
オ 4
無回答 1
37
㻠䠄㻞䠅㻮
3㻥䠄回答
企業3㻡社
中㻞社䛜
複数回
答䠅
㻠䠄㻞䠅C
設問番号
㻠䠄1䠅㻭
設問番号
㻠䠄1䠅㻮䛷䛂ア䛃ま
た䛿䛂イ䛃䛸回答
した場合
19
16
㻠䠄㻞䠅㻰
㻠䠄1䠅㻮 37
37
㻠䠄1䠅㻭䛷䛂ア䛃ま
た䛿䛂イ䛃䛸回答
した場合
㻠䠄㻞䠅㻭
3㻥䠄回答
企業3㻡社
中1社䛜
複数回
答䠅
3㻥䠄回答
企業36社
中1社䛜
複数回
答䠅
㻠䠄㻞䠅㻱
38䠄回答
企業36社
中1社䛜
複数回
答䠅
㻠䠄㻞䠅㻲
㻠㻜䠄回答
企業3㻡社
中㻞社䛜
複数回
答䠅
㻠䠄㻞䠅㻳
㻠1䠄回答
企業36社
中㻞社䛜
複数回
答䠅
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回答対象：㻝䠄㻢䠅䛷｢ア䛃、㻝䠄㻠䠅䛷䛂ア䛃、䛂イ䛃又䛿䛂エ䛃、䛛つ、㻞䠄㻝䠅䛷䛂ア䛃䛸回答した㻟㻣社
選択肢 回答数 総計
ア 18
イ 18
無回答 1
ア 25
イ 11
無回答 1
ア 7
イ 13
ウ 14
無回答 3
重視す䜛 29
やや重視す䜛 5
ほ䛸ん䛹重視し䛺い 0
無回答 3
重視す䜛 11
やや重視す䜛 15
ほ䛸ん䛹重視し䛺い 7
無回答 4
重視す䜛 23
やや重視す䜛 9
ほ䛸ん䛹重視し䛺い 2
無回答 3
重視す䜛 22
やや重視す䜛 10
ほ䛸ん䛹重視し䛺い 0
無回答 5
重視す䜛 20
やや重視す䜛 12
ほ䛸ん䛹重視し䛺い 0
無回答 5
重視す䜛 6
やや重視す䜛 22
ほ䛸ん䛹重視し䛺い 4
無回答 5
重視す䜛 24
やや重視す䜛 8
ほ䛸ん䛹重視し䛺い 0
無回答 5
重視す䜛 17
やや重視す䜛 13
ほ䛸ん䛹重視し䛺い 2
無回答 5
重視す䜛 16
やや重視す䜛 15
ほ䛸ん䛹重視し䛺い 1
無回答 5
重視す䜛 22
やや重視す䜛 10
ほ䛸ん䛹重視し䛺い 0
無回答 5
そ䛾他䛾評価項目 0
契約条件 37
製造䛻関す䜛問題䠄品質䛾課題、
製造コ䝇䝖等䠅䛜䛺いこ䛸 37
知的財産上䛾問題䛜䛺いこ䛸 37
䝅䞊䝈䛾コンセプ䝖䠄標的ศ子、作
用機序䛺䛹䠅䛜明確䛷あ䜛こ䛸
ビ䝆ネ䝇上䛾魅力䛜あ䜛こ䛸䠄競合
品䛸差別化さ䜜䛶い䜛こ䛸又䛿市
場性䛜あ䜛こ䛸䠅
37
37
37
㻡䠄㻞䠅C
共同研究
䛾場合
ベンチャ䞊企業等䛾信用性䛾問
題䛜䛺いこ䛸－研究開発体制䛷䛾
懸念䛜䛺いこ䛸
37
ベンチャ䞊企業等䛾信用性䛾問
題䛜䛺いこ䛸－財務状況又䛿経営
者䞉株主等䛾社会的䛺側面䛷䛾懸
念䛜䛺いこ䛸
37
37重点領域䛷あ䜛こ䛸
䝕䞊タ内容䛜適ษ䛷あ䜛こ䛸䠄䝕䞊
タ䛾信頼性䛜あ䜛こ䛸、試験系䛜
適ษ䛷あ䜛等䠅
37
開発䝇䝔䞊䝆
㻡䠄㻞䠅㻭
設問番号
㻡䠄㻞䠅㻮 37
㻡䠄㻝䠅 37
37
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回答対象：㻝䠄㻢䠅䛷｢ア䛃、㻝䠄㻠䠅䛷䛂ア䛃、䛂イ䛃又䛿䛂エ䛃、䛛つ、㻞䠄㻝䠅䛷䛂ア䛃䛸回答した㻟㻣社
選択肢 回答数 総計
重視す䜛 29
やや重視す䜛 6
ほ䛸ん䛹重視し䛺い 1
無回答 1
重視す䜛 23
やや重視す䜛 11
ほ䛸ん䛹重視し䛺い 1
無回答 2
重視す䜛 34
やや重視す䜛 2
ほ䛸ん䛹重視し䛺い 0
無回答 1
重視す䜛 26
やや重視す䜛 7
ほ䛸ん䛹重視し䛺い 1
無回答 3
重視す䜛 22
やや重視す䜛 12
ほ䛸ん䛹重視し䛺い 0
無回答 3
重視す䜛 19
やや重視す䜛 13
ほ䛸ん䛹重視し䛺い 2
無回答 3
重視す䜛 29
やや重視す䜛 5
ほ䛸ん䛹重視し䛺い 0
無回答 3
重視す䜛 16
やや重視す䜛 15
ほ䛸ん䛹重視し䛺い 3
無回答 3
重視す䜛 18
やや重視す䜛 14
ほ䛸ん䛹重視し䛺い 2
無回答 3
重視す䜛 31
やや重視す䜛 3
ほ䛸ん䛹重視し䛺い 0
無回答 3
そ䛾他䛾評価項目 0
37
ベンチャ䞊企業等䛾信用性䛾問題
䛜䛺いこ䛸－財務状況又䛿経営
者䞉株主等䛾社会的䛺側面䛷䛾懸
念䛜䛺いこ䛸
䝕䞊タ内容䛜適ษ䛷あ䜛こ䛸䠄䝕䞊
タ䛾信頼性䛜あ䜛こ䛸、試験系䛜
適ษ䛷あ䜛等䠅
㻡䠄㻞䠅C
ライセン䝇䛾
場合
重点領域䛷あ䜛こ䛸
契約条件
37
䝅䞊䝈䛾コンセプ䝖䠄標的ศ子、作
用機序䛺䛹䠅䛜明確䛷あ䜛こ䛸 37
製造䛻関す䜛問題䠄品質䛾課題、
製造コ䝇䝖等䠅䛜䛺いこ䛸
37
37
設問番号
37
知的財産上䛾問題䛜䛺いこ䛸 37
ベンチャ䞊企業等䛾信用性䛾問題
䛜䛺いこ䛸－研究開発体制䛷䛾懸
念䛜䛺いこ䛸
37
37
開発䝇䝔䞊䝆 37
ビ䝆ネ䝇上䛾魅力䛜あ䜛こ䛸䠄競合
品䛸差別化さ䜜䛶い䜛こ䛸又䛿市
場性䛜あ䜛こ䛸䠅
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回答対象：1䠄6䠅䛷｢ア䛃、1䠄㻠䠅䛷䛂ア䛃、䛂イ䛃又䛿䛂エ䛃、䛛䛴、㻞䠄1䠅䛷䛂ア䛃䛸回答した3㻣社
選択肢 回答数 総計
ア 17
イ 8
ウ 12
ア 21
イ 8
ウ 8
設問番号
6(1) 37
6(2) 37
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